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　なお、本プロジェクトは、2019年 4月以降は、JSPS科研費 19K00472“ITER 
IAPONICUM: Catalogue of Manuscripts and Early Printed Books in Italian lan-

























































ては Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le 
informazioni bibliografiche（ICCU）の «Manus, Censimento dei manoscritti delle 
biblioteche italiane»⑸、インキュナブラに関しては、大英図書館の «ISTC: 
Incunabula Short Title Catalogue. The international database of 15th century 
European printing»⑹、16世紀印刷本に関しては、ICCUの Area di attività per 
la bibliografia, la catalogazione e il censimento del libro anticoが監修する




















トラルカ Francesco Petrarcaの Rerum vulgarium fragmenta（『俗語詩片（カ
ンツォニエーレ）』）の断片（ms. 21）の所在が確認された。これは、投資家であ








　上智大学のキリシタン文庫には、Relatione della nuova et piu remota 









る 1321年 7月 9日付のラテン語と俗語で羊皮紙に書かれた公正証書で、Pan-
dolfo Grassinelliが Bertolino d’Urbinoからモルサーノの villaとアクイレイア
近郊の Musonsの土地の半分を 35ヴェネツィアリラで購入したことが記録さ
れている。また、一橋大学の社会科学古典資料センターには、羊毛商 France-





現在、東京大学経済学図書館に所蔵の Statuti venezianiの 16世紀後期の手稿
にも言及しておきたい。200葉から成るこの書類は、直接、軍監督官 Prove-
dittoreに宛てられている⑽。この手稿の見返しには、ラテン語で印刷された典






印刷された Brunetto Latiniの Tesoro（『知識の宝典』）初版である。また、天
理図書館では、以下の 3点が閲覧可能である。すなわち、アウグスティヌス『神
の国』の俗語訳（かつては誤って Jacopo Passavantiの訳と考えられていたも
ので、おそらく 1476年から 1478年の間に A. Miscominiによってヴェネツィ
アで出版）、プトレマイオス『地理学』の俗語韻文訳（フィレンツェの地理学





註の Commedia（『神曲』）は、1481年フィレンツェの Nicolò di Lorenzo della 
Magnaによる初版（3部⑾。内 1点については後述）、1487年ブレーシャの
Bonino de’ Bonini版⑿、ヴェネツィアの 1491年 Piero di Piasi版⒀、1497年 Piero 
de Zuanne版⒁、そして、1490年 F. Bonaccorsiによる Convivio（『饗宴』）フィ
レンツェ初版⒂が存在している。さらには、サンセポルクロ出身の修道僧・数学
者・経済学者 Luca Pacioliの Summa de arithmetica geometria, proportioni 







Tacuino版⒄、1538年 Marcolini版⒅、1552年 Scotto版⒆の Prose della volgar 

































機関名 写本 インキュナブラ 16世紀印刷本 計
京都大学 0 0 124 124
天理大学 2 4 62 68
京都外国語大学 0 2 32［31］ 34［33］
近畿大学 0 1 17 18
国際日本文化研究センター 0 0 16 16
関西大学 0 1 13 14
大阪府立図書館 0 0 8 8
京都産業大学 0 1 5 6
神戸大学 0 1 3 4
大阪大学 0 0 4［3］ 4［3］
大阪市立大学 0 0 3 3
関西学院大学 0 0 3 3
龍谷大学 0 0 3 3
大阪学院大学 0 1 1 2
大阪商業大学 1 0 1 2
京都工業繊維大学 0 0 1 1
京都橘大学 0 0 1 1
大阪工業大学 0 0 1 1
大阪経済大学 0 0 1 1
神戸芸術工科大学 0 0 1 1
神戸松蔭女子学院大学 0 0 1 1





















定の問題に議論の余地があることは、19世紀の出版者 Gustavo Camillo Galletti
の意見に揺れがあることからすでに明らかであった。彼は 1859年の初版では、
何の疑念もなくこの作品を Leonardoに帰している（«La sfera [...] da F. Leo-
nardo di Stagio Dati dell’ordine de’ predicatori»）が、その 4年後には、タイト
ル上でも、Ser Piero Pacini da Pesciaのフィレンツェ版に言及しつつ兄 Grego-
rioという選択肢を排除していない（«La Sfera [...] da F. Leonardo Dati, siccome 
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このほかにも、神戸にあった「トンプソン商会」（The J. L. Thompson & Co.） 
やフランス、ラヴァルのイエズス会レジデンス“Résidence des Missionnaires 
jésuites”の旧蔵票が見返しに貼り付けられており、また、タイトルページ














数（fac. 139までの 22か所、あるいは、さらに 6か所増えて 28か所）やそのペー
ジの段組の差異（新たな 6か所の指摘部分が上記の 22か所に揃えて印刷され
ているか、ずれてしまっているか）、p. 150から p. 159までと p. 182のページ
番号表記の誤り（p. 150から順に 160-161-152-153-164-165-156-157-168-169、
また p. 182は 821と記載）、p. 156以降のページ綴りの誤り（p. 155の後、
p. 158-159-160-161-162-163-154-155が続いたのち、正しい p. 156以降のペー
ジが続く）の有無、それから、p. 171から p. 188までの柱（testatina）の記載




裏ページには Registroがある。また、p. 171から p. 188までの柱の表記は
“AVVISI DEL GIAPONE”であり、p. 150から p. 159までと p. 182のページ番
号表記の誤りが確認された。これに対して、前述した京都大学附属図書館のコ
ピーは、一方が p. 182以外のページ番号表記の誤りを持たず、もう一方は、















される Rossi版 1点と 1596年 Accolti版 1点）の所蔵も確認された。また、
Guido Gualtieri（1565-92年に著作活動が確認される）の『天正遣欧使節記』
に至っては 1586年 F. Zanetti版 3点と、同年 Gioliti版 1点の合計 4点が天


















整理されていた。この 101点のうちには、1505年の Manfredo Bonelli版と





















ムの 4点を加えると総数は 33となり、これは関西地方の大学で 3番目に大き
な数となる。中央図書館にクリストフォロ・ランディーノによる『神曲』への
註解、古典作品（プリニウス、アイソーポス、エウクレイデス）の俗語訳、































































ズス会宣教師の手になる Scritte da’ Reuerendi Padri della Compagnia di Giesv’」 
といった文言が確認されるのみで、個別の著者の名は特定されない。16点の
中でとりわけ注目すべき刊本として、ここでは Diuersi auisi particolari 
dall’Indie di Portogallo（『ポルトガル領インドから報告された様々な特殊事






ツェで Nicolò di Lorenzo della Magnaにより出版された、ランディーノによる
『神曲』註解である。このコピーには、「地獄篇」第 1歌、第 2歌に 1図ずつ、
計 2図の銅版画の挿絵があり、テクストと同じ紙に直接刷られている（cc.














ド・マヌツィオ Aldo Manuzioによって出版されたペトラルカ詩集 Le cose vol-




た折丁（fascicolo B）に、実際にはベンボが書いたとされる“Aldo agli let-
tori”という文章が見られ、それが上の主張を補強していることもよく知られ
ているが、京都産業大学図書館所蔵の一冊はその fascicolo Bを含むものであ







集 Opere del diuino poeta Danthe con suoi comenti: recorrecti et con ogne 
diligentia nouamente in lettera cursiua impresse（ランディーノによる『神
曲』註解が中心）、1532年にパルマで出版されたカスティリオーネの『宮廷人』、
1561年にフィレンツェで出版された Francesco Guicciardiniの La historia di 
Italia（『イタリア史』）、1598年にロンドンで出版された伊英辞典 A worlde of 
wordesが所蔵されている。
大阪大学
　大阪大学には、総合図書館に 3点、理学研究科の数学図書室に 1点、計 4点
の 16世紀印刷本が所蔵されている（ただし、総合図書館蔵の 1点は 18世紀
の模倣品である。註 66を参照）。
　総合図書館の蔵書としては、Giunta版『デカメロン』の模倣品のほかに、
1521年のアルドゥス版のペトラルカ詩集 Il Petrarcha. Sonetti et canzoni di 
messer Francesco Petrarcha in vita di Madonna Lauraと 1524年にヴェネ












最後から 2番目の 1葉（c. DD7）の表側に出版者の商標とともに印刷されてい
るのだが、このコピーの場合は、その後ろに、もともとそこにあるはずではな
い 2葉が誤って挿入されていたからである。挿入されていたのは、同じ本の別









































⑻　Iter italicum VI: 569. 東京大学総合図書館（本郷）に保管されている羊皮紙写本
ms. membranaceo A100.1300である。Polak（1994: 403）も参照。
⑼　バチカン図書館、ミュンヘンのバイエルン州立図書館にも同書の所蔵が確認されて
いる。
⑽　«Tu amministrerai ragion et giustitia in civil et in criminale, secondo la forma delle 



















　天野 1952; IJL; IJL2; KUFS 1972; KUFS 1981; KU UENO 2-1, 2-2; KINKI 1993; TENRI 
1932; TENRI1941; TENRI 1955a; TENRI 1955b; TENRI 1960; TENRI 1962; TENRI 1972; 




霜田（2020/7/29, 9/25）、田中（2019/7/18, 9/12, 12/19, 2020/7/2, 7/29, 9/18, 9/23, 11/12） 
が行った。また、京都外国語大学における調査は Limongelli（2019/6/18, 7/11）、國司
（2019/6/18, 9/17-19, 2020/1/6-10, 8/24-28）、田中（2019/6/18, 7/11）が、京都産業大学
は霜田（2019/8/28-29, 12/11）と田中（2019/8/28-29）が、大阪大学も霜田（2019/9/18, 
10/11）と田中（2019/9/18）が行った。各報告の執筆は下線の調査員が担当する。
　L. Dati, Sfera (1859: IV-V); L. Dati, Sfera (1863: 3-4); cfr. Bertolini (1984).
　Bertolini (1982); Ead. (1985); Ead. (1988).
　«Epistole devotissime de sancta Catharina da Siena...»
　今後、学術委員会にも意見を求め、解決を目指す。
　«Questo libro è de fra Domenico della [...]»
　«Nvovi avisi dell’Indie di Portogallo...»
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　TENRI 1932, p. 38 (n. 1.33)















　«Avvisi del Giapone de gli anni MDLXXXII LXXXIII et LXXXIV. Con alcuni altri della 
Cina dell’LXXXIII et LXXXIV...»
　Cfr. http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=10&i=3633
　Cfr. http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=10&i=76008
　«Dell'historia della China, Descritta nella lingua Spagnuola, dal P. Maestro Giouanni 
Gonzalez di Mendozza, dell’Ord.di S. Agostino...»
　当該資料は、1587年ヴェネツィアで G. Angelieriにより出版されたルイス・デ・グ
ラナダ全集（«Tutte le opere del R.P.F. Lvigi di Granata, dell’Ordine de’ Predicatori...»）
の第 12巻で 1587年出版の «Prattica del viver Christiano...»と、1588年出版の第 11
巻 «Trattato della confessione, & Communione, del R.P.F. Lvigi di Granata dell’ordine di 
San Domenico...»の 2点が合冊された状態である。
　«Vita di n. s. papa Greg. XIII Bolognese...»
　«Compendio delle heroiche, et gloriose attioni, et santa vita di papa Greg. XIII...»
　«Relationi della venvta degli ambasciatori giaponesi à Roma sino alla partita di 
Lisbona...»




　「よろづよ文庫」のうち比較的著名な資料について、1932年 Catalogue of Special 














　«La vita di Esopo historiata.»







　第一葉左段上部に «Historia naturale di C. Plinio Secondo tradocta di lingua 
latina in fiorentina per Christophoro Landino fiorentino al Serenissimo Ferdi-
nando Re di Napoli.»と記載されている。
　最終葉裏右段下部に «Impresso in Venesia : per Bartolamio de Zani de Portesio nel-
lanno della Natiuita del nostro Signore Iesu Christo Mcccclxxxix adi xii di Septembre.»
と記載されている。
　COMENTO di christophoro Landino fiorentino sopra la comedia di Danthe alighieri 
poeta fiorentino
　Impressa in Venetia per Piero de zuanne di quarengii da palazago bergamasco. Del 
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M.CCCC.LXXXXVII. Adi. XI. octubrio
　本書は 1508年、ヴェネツィアで、M. Bonelliによって出版されたことが奥付から
分かるのだが（Stampado in Venetia per Maestro Manfredo de Bonello de Streuo da 












　Cfr. ISTC, id00029000: 〈https://data.cerl.org/istc/id00029000〉.
　〈https://www.library.pref.osaka.jp/site/oec/〉。ただし、同じ版の2点（1578年刊の“Del 
gouerno et amministratione di diversi regni et repvbliche, cosi antiche come moderne di 




1982 Censimento dei manoscritti della Sfera del Dati. I manoscritti della Biblio-
teca Laurenziana, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», s. III, XII, 
pp. 665-705.
1984 L’attribuzione della «Sfera» del Dati nella tradizione manoscritta, in Studi 
offerti a Gianfranco Contini dagli allievi pisani, Firenze, Le Lettere, pp. 33-
43.
1985 Censimento dei manoscritti della Sfera del Dati. I manoscritti della Biblio-
teca Riccardiana, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», s. III, XV, 
pp. 889-940.
1988 Censimento dei manoscritti della Sfera del Dati. I manoscritti della Biblio-
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teca Nazionale Centrale e dell’Archivio di Stato di Firenze, «Annali della 
Scuola Normale Superiore di Pisa», s. III, XVIII, pp. 417-588.
Braida L.
2000 Stampa e cultura in Europa, Bari, Laterza.
Dati L., Sfera
1859 La sfera: libri quattro in ottava rima scritti nel secolo XIV da F. Leonardo di 
Stagio Dati dell’ordine de’ predicatori. Aggiuntavi La nuova sfera pure in 
ottava rima di F. Gio. M. Tolosani da Colle dell’istess’ordine domenicano 
escita già in luce in Firenze nel 1514 e L’America di Raffaello Gualterotti 
premessevi le notizie di essi scrittori e di Raggio Fiorentino non meno che 
di altri astronomi toscani, Firenze, Molini.
1863 La Sfera: libri quattro in ottava rima scritti nel secolo XIV da F. Leonardo 
Dati, siccome si ha da vari antichi manoscritti ovvero da Gregorio Dati sic-
come indicherebbe l’edizione fiorentina del 1513. Testo di lingua allegato 
nel Vocabolario della Crusca: ora, coi due libri prima aggiuntivi da F. Gio-
vanni M. Tolosani da Colle sulla unica rarissima edizione di Firenze del 
MDXIV dati nuovamente in luce dall’avv. Gustavo Cammillo Galletti, Roma, 
Tipografia delle scienze matematiche e fisiche.
Foscolo U.
1953 Discorso storico del sul testo del Decamerone, in Saggi e discorsi critici, a 
cura di C. Foligno, Firenze, Le Monnier, pp. 301-398.
IJL
 Union catalogue of incunabula in Japanese libraries (IJL), compiled by Koi-
chi Yukishima, Tokyo, Yushodo Press Co., Ltd., 1995.
IJL2
 Incunabula in Japanese Libraries (IJL2). Second edition of «Union Catalo-
gue of Incunabulain Japanese Libraries», by Koichi Yukishima, Tokyo, 
Yushodo Press Co., Ltd., 2004.
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Iter italicum VI
 Paul Oskar Kristeller, Iter italicum, vol. VI, Italy III and alia itinera IV. Sup-
plement to Italy (G-V), Supplement to Vatican and Austria to Spain, London-





1941 Catalogo della Collezione Dantesca donata da Giukici Oga, Kyoto, Biblioteca　
dell’Imperiale università di Kyoto.
KU UENO
1978 『上野文庫目録』, 一般部門 2-1 / 2-2, 京都大学経済学部.
KUFS
1981 Bibliotheca lexicographica. A Catalogue of pre-twentieth century Dictiona-
ries and Encyclopaedias in the Collection of the University Library, 
University Library, Kyoto University of Foreign Studies.
Pastena C.
2013 Ars artificialiter scribendi. Il libro antico a stampa, Palermo, CRICD.
Polak E. J.
1994 Medieval and Renaissance letter treatises and form letters, by Emil J. Polak, 
vol. II, A census of manuscripts found in part of western Europe, Japan, and the 
United states of America, Leiden, Brill.
TENRI
1932 Catalogue of special books on Christian missions, compiled by M. Takahashi, 
The Tenri Central Library.
1941 Catalogue of the Rare Books of the Tenri Central Library, Tambaichi, The 
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Tenri Central Library.
1955a Catalogue of special books on Christian missions, vol. II, The TenriCentral 
Library.




1989 Catalogue of the Rare Books of the Tenri Central Library, The Tenri Central 
Library, Tambaichi.
天野敬一郎



























1988 Incunabula in Waseda University Library, «Bulletin of the Waseda University 
Library»、29、pp. 85-103.
2007 「わが国におけるアルド版の調査研究」、『早稲田大学図書館紀要』、54、pp. 1-
54.
